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Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan berdasarkan pada masalah kreativitas dan 
hasil belajar  siswa yang rendah. Permasalahan tersebut dapat ditangani dengan 
penerapan model pembelajaran learning by doing, dengan penggunaan metode 
tersebut diharapkan keaktifan dan kreativitas siswa pada pembelajaran juga 
meningkat dengan penggunaan media yang digunakan. Penelitian ini bertujuan guna 
mengetahui peningkatan kreativitas dan hasil pembelajaran siswa dengan adanya 
penerapan model pembelajaran learning by doing kepada siswa kelas IV B di MI 
Muhammadiyah Gonilan Kartasura. Penelitian ini dilakukan selama dua siklus 
dengan mengumpulkan data menggunakan teknik pengamatan, wawancara, catatan 
harian, tes dan dokumentasi. Hasil peningkatan keterampilan siswa mengalami 
kenaikan pada setiap siklusnya, kenaikan juga terjadi pada rata-rata hasil belajar 
siswa kelas IV B MI Muhammadiyah Gonilan Kartasura pada pra siklus sebesar 24% 
mengalami kenaikan menjadi 48% setelah tindakan pada siklus I, dan pada siklus II 
meningkat menjadi 86%. Dengan demikian penerapan model learning by doing dapat 
meningkatkan hasil belajar pada siswa kelas IV B di MI Muhammadiyah Gonilan 
Kartasura  
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This class action research was conducted based on the problem of creativity and low 
student learning outcomes. These problems can be dealt with by applying the 
learning by doing learning model, with the use of these methods it is expected that 
students' activeness and creativity in learning will also increase with the use of the 
media used. This study aims to determine the increase in creativity and student 
learning outcomes with the application of learning by doing learning model to class 
IV B students at MI Muhammadiyah Gonilan Kartasura. This research was 
conducted in two cycles by collecting data using observation techniques, interviews, 
diaries, tests and documentation. The results of the increase in student skills have 
increased in each cycle, the increase also occurred in the average learning outcomes 
of students in class IV B MI Muhammadiyah Gonilan Kartasura in the pre cycle by 
24% increased to 48% after the action in cycle I, and in cycle II it increased to 86%. 
Thus the application of learning by doing models can improve learning outcomes in 
class IV B students at MI Muhammadiyah Gonilan Kartasura 
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